

































ВСТУП. В останні десятиріччя стрім³о зросла
захворюваністьнаселеннявсіх ³раїн світÀ, особ-
ливо зріс рівень захворювань серцево-сÀдинної
системи, опорно-рÀхової, дихальної та імÀнної
систем оранізмÀ. Поіршення е³олоії дов³ілля,
зміна продÀ³тів харчÀвання, нестача антио³си-
дантів природноо походження в оранізмі і де-
фіцитмінеральноо с³ладÀ їжі порÀшÀють обмін
речовин і збільшÀють потребÀ в лі³Àвальних та
лі³Àвально-профіла³тичних засобах.Методи лі-
³Àвання названих захворювань синтетичними
лі³аминедостатньоефе³тивні[3,5].ТомÀпошÀ³
більш ефе³тивних та менш то³сичних засобів
для лі³Àвання порÀшення обмінÀ речовин при
атерос³лерозі, артритах, артрозах, то³си³озах,





Проводячи пошÀ³ більш безпечних лі³ів і лі³À-
вально-профіла³тичних засобів для ³оре³ції обмі-
нÀречовин, припорÀшенні ³ровотворення, захво-
рювань опорно-рÀховоо апаратÀ ми звернÀли
ÀваÀналопÀхсправжній(Arctium lappaL.),я³ий
в народній медицині застосовÀється при різних
захворюваннях, і відомий я³ очисни³ ³рові [1,
6,7,10,11].
Найважливішимибіолоічно а³тивнимиречови-
нами лопÀха справжньоо є полісахарид інÀлін
та іншіфрÀ³танові сполÀ³и [7, 13, 14]. ІнÀлін та
інші полімерні сполÀ³и – лінани, поліфеноли,
терпеноїди,оранічні³ислоти,полієни,мінераль-
ні солідÀжеважливідляобмінÀречовин, томÀв
світі в останні ро³и підвищився інтерес до ло-
пÀха. [1, 2, 9-10, 13, 14]. Наші дослідження сві-
жоо ³ореня лопÀха справжньоо розпочаті в
80-хро³ахминÀлоосторіччявКІУЛ(ниніНаціо-
нальна медична а³адемія післядипломної освіти
ім. П.Л.ШÀпи³а)іпродовжÀютьсявНМУім.О.О. Бо-
омольця таНБС ім.М.М. Гриш³аНАН У³раїни.
Виходячи з бааторанної дії свіжоо лопÀха
справжньоо, нами проведені різнопланові наÀ-
³ові дослідження в фізи³о-хімічномÀ, фарма-
цевтичномÀ, фітохімічномÀ напрям³ах [2-7]. В
резÀльтаті цих досліджень À свіжомÀ ³орені
лопÀха справжньоо бÀли виявлені біолоічно
а³тивні речовини в с³ладних ³омпле³сах і роз-
роблена технолоія лі³арсь³оо засобÀ “Ар³тан –




лоічні дослідження “Ар³тан – ліофілізатÀ” доз-
волили виявити в ньомÀ висо³оа³тивні ³омп-
ле³си сполÀ³ з 12 хімічних рÀп з позитивним
впливомнароботÀтравноїсистемиідезінто³си-
³Àючої діїщодо то³синів е³зоенної та ендоен-
ної природи,що дає надію на створення більш
безпечних лі³Àвальних і лі³Àвально-профіла³-
тичних засобів з ³ореня лопÀха справжньоо.
Метою цьоо дослідження є розроб³а техно-
лоії виотовлення новоо лі³Àвально-профіла³-
тичноо засобÀ “Ар³толінан” з відходів вироб-
ництва “Ар³танÀ” і порівняння с³ладÀ біолоічно
а³тивних речовин “Ар³танÀ” та “Ар³толінанÀ”,
виотовлених з сироо ³ореня лопÀха, а та³ож




товлення ар³танÀ та ар³толінанÀ ви³ористовÀ-
вали свіжі ³орені лопÀха справжньоо першоо
ро³Àвеетації,зібранівжовтні2005 і2006рр.в
о³олицяхс.Корніїв³аПолтавсь³оїобласті. Із ви-
сÀшених ³оренів лопÀха, зібраноо в о³олицях
м. Херсон, одержÀвали порошо³ і водний
е³стра³т, я³ий та³ож висÀшÀвали. Фітохімічні
дослідження проводились методами паперової
та тон³ошарової хроматорафії на СилÀфолі зі
стандартами. Рентено-флÀоресцентний аналіз
елементів в лі³Àвально-профіла³тичних засобах
проведеновНТЦ“ВІРІА”задопомооюрентено-
флÀорисцентноо приладÀ авторсь³оо виотов-
лення.
РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. Мінеральні
елементизначновпливаютьнароботÀта³ихбіо-
лоічноа³тивнихречовин,я³ферменти,вітаміни,
аміно³ислоти. Аналіз даних по вмістÀ мінераль-
них речовин в ар³толінані свідчить про те,що
значна ³іль³ість та³их елементів, я³ сір³а, ³алій,
залізо,цин³,мідь,бром,маранець,знаходяться
в ³оренях свіжоо лопÀха в іншомÀ хімічномÀ
стані,ніжелементи,я³іпереходятьвводнÀфа-
зÀ засобÀ Ар³тан і не е³страÀються водою
(табл. 1.)
Концентрація елемента в мкг/г Назва елементів 
1 2 3 
Сірка  1267,7010±359,36000 1351,1980±387,03000 1843, 4610±465,74000 
Хлор  74,4512 ±15,52400 181,3279±25,01200 357, 7013±36,57100 
Калій 3659,8220 ± 124,45000 9475,5570± 206,73000  9710,4770±217,86000 
Кальцій 3593,4850 ± 97, 80600 2359,1360± 81,81600 1526,5260±68,51200 
Залізо 118,1571 ±3,41120 71,2740 ± 2,73520 87,8956±3,16210 
Мідь 10,8316 ±1,03480 29,2488 ±1,75560 9, 3899±1,03550 
Цинк 18,4504 ±1,12290 19,5199± 1,19240 5, 1832 ±0,63963 
Бром 5,7165 ±0,52477 1,5860 ±0,28537 2, 8193±0,39608 
Марганець 6,7664 ± 1,28300 3,1312 ± 0,68328 2,7520±0, 65747 
Стронцій 90,6828 ±1,92980 15,6359 ± 0,82728 6, 4301±0,55228 
Рубідій 1,3769 ± 0,25328 3,6635 ±0,42652 3, 3125±0,42221 
Нікель 1,4489 ± 0,39354 0,7722 ± 0,29660 2, 2361±0,52543 
Цирконій 2,7390 ±0,32790 2,6777± 0,33471 1, 0529±0,210750 










вформÀванні ³іст³ової т³анини, ³олаенÀ, вхо-
дять до с³ладÀ ферментів і ормонÀ інсÀлінÀ,
берÀтьÀчастьÀсинтезіемолобінÀтамаютьваж-
ливезначеннявфÀн³ціонÀванніпростатийреÀ-
ляції а³тивності залоз та імÀнітетÀ. Треба зазна-
чити,що³алій, сір³а,бромя³варт³ані, та³ і
в  ар³толінані присÀтні в значних ³іль³остях
(табл. 1,2).
Отже, в³азані препарати здатні впливати на






Концентрація елементів в пробі в мкг/л Назва елементу 1 2 
Сірка 13976,7100±5603,10000 705,0000±30850000 
Хлор 4734,7130 ±581,34000 53,8607±15,20000 
Калій 118013,5000±3318,40000 3464,3700±139,38000 
Кальцій 32076,1100±1372,20000 437,8454±39,30200 
Залізо 491,0197±32,65400 13,0222 ±1,30370 
Цинк 145,1562 ±14,78900 3,0287±0,52372 
Бром 100,2037±10, 31700 2,2911±0,38245 
Стронцій 580,0382 ±22, 91800 5,8957±0,56644 
Рубідій 49,3098±7,11730 1,1883±0,33244 
№ 
за/п Група БАР Арктан Арктолігнан 
1  Олігофруктани  +++ - 
2 Інулін +++ - 
3 Прості вуглеводи +++ - 
4 Клітковина - +++ 
5 Лігнін - +++ 
6 Лігнан + +++ 
7 Складні фруктани + +++ 
8 Оксикоричні кислоти +++ + 
9 Прості фенольні сполуки ++ - 
10 Складні фенольні сполуки + +++ 
11 Терпеноїди  + +++ 
12 Флавоноїди ++ + 
13 Поліацетиленові сполуки + - 
14 Сесквітерпенові лактони + +++ 
15 Дубильні речовини ++ + 
16 Пектин +++ ++ 
17 Сапоніни + - 
18 Ефірна олія + - 
19 Вітаміни, каротиноїди ++ - 
20 Макро- і мікроелементи +++ +++ 
21 Ліпіди + +++ 
22 Сірковмісні органічні речовини +++ +++ 
23 Амінокислоти, білки +++ +++ 
Приміт³а:вмістречовини:“+”–незначний,“++”–значний,“+++”–висо³ий,“-”–невизначений.
лювати передачÀ нервових імпÀльсів. С³лад
діючих речовин ар³танÀ та ар³толінанÀ сÀттєво
відрізняється (табл. 3). Значна ³іль³істьметабо-
літів, та³их я³ прості вÀлеводи, о³си³оричні
³ислоти, прості феноли, терпиноїди та ефірної




танів, лінанів, фенольних сполÀ³, сес³вітер-
пенових ла³тонів, ліпідів ар³толінан містить
значно більше.
ВИСНОВКИ.1.Задопомооюрентено-флÀо-
ресцентноо методÀ визначено вміст елементів
сір³и, хлорÀ, ³алію, ³альцію, заліза, міді, цин³À,
бромÀ, маранцю, стронцію, рÀбідію, ні³елю,
цир³онію, свинцю в лі³Àвально-профіла³тичних






лопÀха е³страÀється в препарат “Ар³тан”, а
цин³,залізоібромзалишаєтьсяв“Ар³толінані”.
2.Фітохімічними і хроматорафічними мето-
дамивизначено,що“Ар³тан”переважномістить
метаболіти, вітаміни, флавоноїди, о³си³оричні
³ислоти, прості феноли, поліацетиленові спо-
лÀ³и, ефірні олії, дÀбильні речовини, поліїни.
Ар³толінан за с³ладом БАР значно відрізня-
ється від Ар³танÀ наявністю більш с³ладних за
стрÀ³тÀрою БАР – лінінÀ, ³літ³овини, лінанів,
фенольних сполÀ³, сес³вітерпенових ла³тонів.
3 Нові стрÀ³тÀровані лі³Àвально-профіла³тичні
засоби “Ар³тан” та “Ар³толінан” затверджені
МОЗ У³раїни.
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веществ (БАВ).Методом рентено-флÀоресцентноо анализа определено ³оличественное содержание
минеральныхелементоввар³танеиар³толинане,сÀхомводномэ³стра³теипорош³е³орнялопÀханастоящео.
СтрÀ³тÀрированныеформновихпрепаратовсосвежих³орнейлопÀханастоящеоÀтвержденыМОЗУ³раины.
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ARCTANANDARCTOLIGNAN–NEWSTRUCTUREDFORMSOFBIOLOGICALLY
ACTIVEADDITIONSFROMARCTIUMLAPPAL.ROOT
S.O.Chetvernya,N.P.Maksiutina
NationalBotanicalGardenbyM.M.HryshkoofNASofUkraine,
NationalMedicalUniversitybyO.O.Bohomolets
Summary:inphyto-chemicalandtechnologicalexperimenttwomedical-prophylacticremedies,madefromthefresh
burdockrootArctanand“Arctolignan”wereelaborated.23groupsofbiologicallyactivesubstances(BAS)werediscovered
bythemethodofX-rayfluorescentanalysis,quantitativecontentsofmineralelementsin“Arctan”and“Arctolignan”in
waterextractandburdockrootrowderweredeterminated.Structuredformsofthenewremediesmadefromthefresh
burdockrootareconfirmedbytheMinistryofPublicHealthofUkraine.
Keywords:Arctan–strucruredgel,Arctorignan,ArctiumlappaL.,metabolites,minerals,fructans,lignans,oxycinnamic
acids,flavonoids,detoxicants,metabolism.
